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Señores integrantes del jurado calificador, muestro a ustedes, el trabajo de 
investigación  titulado “Vulneración del interés superior del niño, en circunstancias 
que la madre impide el régimen de visitas en el distrito de distrito de San Juan de 
Lurigancho 2014 - 2016” con el objetivo  de  analizar, cómo se ve transgredido el 
interés superior del niño en circunstancias que la madre impide el régimen de 
visitas, con la finalidad de cumplir con los requisitos  estipulados en el  reglamento 
para la obtención del título profesional de Abogado . 
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Este trabajo de indagación realizó el estudio sobre la Vulneración del interés 
superior del niño, en circunstancias que la madre impide el régimen de visitas en 
el distrito de distrito de San Juan de Lurigancho -2014- 2016 a través de 
entrevistas a jueces de familia y personas que atraviesan por este problema. 
 
 
En el primer capítulo se describe la parte introductoria, la cual contiene la 
aproximación temática, los trabajos previos, teorías relacionadas al tema, la 
formulación del problema, justificación del estudio, los objetivos y el supuesto 
jurídico. En el segundo capítulo se refiere a la parte metodológica, se menciona, el 
diseño de la investigación, la caracterización y operacionalización, la población y 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad, métodos de análisis de datos  y los aspectos éticos. En el capítulo 
tercero mencionaré los resultados. En el capítulo cuarto, sobre la discusión. En el 
capítulo quinto las conclusiones. En el capítulo sexto las recomendaciones. En el 








1. - Régimen de visitas 
 
2. - Vulneración 
 








This research conducted the study on the infringement of the interests of the child, 
in circumstances that prevent the mother visitation in the district of San Juan de 
Lurigancho  2014 - 2016 through interviews with family judges and people going 
through this problem. 
The first chapter describes the introductory part, which contains the thematic 
approach, previous studies, theories related to the subject, the formulation of the 
problem, justification of the study, the objectives and the legal course. The second 
chapter concerns the methodological part, is mentioned, the research design, 
characterization and operationalization, population and sample, techniques and 
tools for data collection, validity and reliability, methods of data analysis and ethical 
aspects. In the third chapter will mention the results. In the fourth chapter, on the 
discussion, In the fifth chapter conclusions. In the sixth chapter of 






1. Visiting schedule 
 
2. - Violation 
 
3. - Best Interest of the Child
